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Saietak:
U istraiivanjuje sudjelovalo 50 ovisnika o heroinu, 47 muikaracs i 3 iene. Raspon njihove dobi
bio je od 17 do 30 godina, a raspon heroinsktg staia od 2 do l0 godina. Sa .svakim ispitanikom
voden je razgovor tipa storia di vita. Uz to, individualno je primjenjen Cornell-indeks i Rosen-
bergova skala samopoitovanja. Rezultati se mogu saieti na sljedeii natin: od 50 ispitanih, tro-
jica su vanbratna djeca, tetvoro je u djetinjstvu bilo suoteno s rastavom roditelja. 20-oro
ispitanih su bili prvorodena djeca, od tog,a sedmorica jedinci. Skolski uspjehje u osnovnoj ikoli
bio znatno bolji nego u srednjoj. Samo jedan nije zavriio osnovnu ikolu. Na 37 ispitanika prim-
jenjen je Cornell-indeks i Rosenbergova skala samopoitovanja. Rezultati na Cornell-indeksu
ukazuju da 20-oro ispitanih imaju iznadprosjetno zastupljen asteniini sindrom, 9 iznad-
prosjetno zastupljen konverzivni i steniini sindrom, I0-oro ispitanih ima u iznadprosjetnoj
mjeri zastupljena sva tri faktora. Prosjetan rezultat na Rosenbergovoj skali samopoitovanja
iznosi 23,6. Na tetiri od deset skala uoteno je veliko slaganje medu odgovorima ispitanih, dok
je na ostalima izrazita rasprienost. Velitina uzoraka ne dopuita generaliarcije, ali ipttk pruia
zan im lj iv e info rmac ij e.
Kljuine rijeti: ovisnici, hercin, obiljelja
Psihoaktivne droge su supstance koje proiz-
vode vi5e promjena u raspoloZenju, emocijama,
percepciji ili funkcioniranju mozga osobe koja ih
konzumira (Edwards, 1983; Schuckit, 1984 prema
Sullivan & Thompson, 1988). S obzirom na farma-
kolo5ka svojstva i nadin njihova djelovanja, droge
se najde5ie dijele na: depresore, stimulanse, inhala-
tore i halucinogene. Heroin kao narkotik pripada
skupini depresora srediSnjeg Zivdanog sustava.
IstraZivanja rizidnih dinitelja koji bi mogli ude-
cati na pojavu ovisnidkih pona5anja, tj. pove6ati
vjeroj atnost poj avlj ivanj a takvih pona5anj a, ukazuj u
na slidne nalaze- Na temelju rezultata Newcomba i
drugih (1986 prema McMuran, 1994), rang lista po-
jedinadnih rizidnih dinitelja kod vr5njaka koji uzi-
maju drogu ukljuduje: devijantno ponalanje
pojedinca, prisustvovanje drogiranju odraslih, rano
zapodinjanje s konzumiranjem alkohola, traLenje
uzbudenja, lo5e odnose s roditeljima, nisku razinu
religioznosti, neuspje5nost u Skoli, razlidite psi-
holo5ke probleme, nisku razinu samopo5tovanja.
Bry i dr. (1982 prema McMuran, 1994) kao
rizidne dinitelje navode slab Skolski uspjeh, nere-
ligioznost, prvo samostalno konzumiranje alkohola
prije 13. godine, psiholo5ke probleme, nisku razinu
samopostovanja i percepciju nedostatne roditeljske
ljubavi. U istraZivanju provedenom u Zagrebu na
300 ovisnika o heroinu utvrdeno je da ih oko 507o
nije Zivjelo u cjelovitim obiteljima (Sakoman,
1993), Sto ukazuje na nekvalitetne odnose u obite-
ljima iz kojih su potekli.
Kao rizidni element neki autori spominju i re-
doslijed rodenja djeteta (Kapor, Stanulovi6 i dr,
1990). Odnos roditelja prema djetetu bitan je za
razvoj djedje slike o sebi, za razvoj samo-
pouzdanja. Utvrdeno je, naime, da se roditeljstvo s
prvorodenim djetetom procjenjuje stresogenijim
nego s drugim djetetom. Prvorodeno dijete, 6e56e
nego drugorodeno ili jedinci, kod roditelja izaziva
osje6aj da nisu uspjeSni kao roditelji i de56e rodite-
lji doZivljavaju da prvorodeno dijete nije ispunilo
njihova odekivanja, te da im je poremetilo socijalne
kontakte. Uz to se prvorodeno dijete rodenjem
drugog djeteta najde5ie osje6a ugroZenim i podinje
se pona5ati na, za roditelje manje poZeljan, nadin.
To moZe pridonijeti uspostavljanju niske razine sa-
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mopouzdanja i negativne slike o sebi.
Interes istraZivada iskazanje i u vezi s karakter-
istikama lidnosti ovisnika, odnosno poku5ajima
utvrdivanja mogude "narkomanske lidnosti".
Craig je (1979 prema Boynton, 1988), utvrdio,
medutim, da ne postoji "narkomanska lidnost". Na
temelju svojih i pregleda drugih istraZivanja
zaklju6io je da ovisnike o heroinu najde5de karak-
teriziraju pona5anja kao Sto su: impulsivnost,
izralena depresivnost i anksioznost, potreba za
jadim uzbudenjima, niska frustraciona tolerancija,
lo5a socijabilnost, te5koie u stvaranju dvrstih i top-
lih veza, te osje6aj nesigurnosti i neadekvatnosti.
Boynton (1988) istide da ovisnici desto posjeduju
ispodprosjedni osjeiaj vlastite odgovornosti, 5to
pridonosi njihovu neuspjehu i osjedaju obeshrab-
ljenosti i bespomodnosti.
Pozomost je bila usmjerena i na istraZivanja
motiva koji potidu pojedince da ku5aju i/ili nastave
s uzimanjem psihoaktivnih droga. Jedno od is-
traZivanja iz te domene (Bergen prema Jelaska,
1983) daje sljedeii popis najde5iih motiva: soci-
jalni prestiZ, znatlLelja i samoproudavanje, bunt,
rastere6enje od osje6aja tjeskobe, depresivnost.
Ovim radom poku5ava se utvrditi zastupljenost
rizidnih dinitelja koji su mogli utjecati na
ovisniStvo ispitanih osoba, neke karakteristike
lidnosti ovisnika o heroinu te motive koji su ih po-
takli da uzmu drogu.
UZORAK I METODOLOGUA
U istraZivanju je sudjelovalo 50 ovisnika o
heroinu,4T mu5kog i 3 Zenskog spola. Raspon nji-
hove dobi bio je od 17 do 30 godina, a raspon
ovisnidkog - heroinskog staZa od 2 do l0 godina.
Sa svakim ovisnikom voden je razgovor tipa
storia di vita, prikupljeni su neki op6i podaci o
obiteljii i Skolovanju te primjenjeni Cornell-indeks
i Rosenbergova skala samopo5tovanja. Comell-
indeks omogu6ava odredivanje 12 primarnih i 3
sekundarna faktora neurotskih reakcija. Sekundarni
faktor oznaden kao Fr nazvan asteniEni, odredenje
sljededim primarnim faktorima: anksioznost,
fobidnost, hipersenzitivnost, depresivnost i opse-
sivno-kompulzivna tendencija. Sekundarni faktor
F2 - konverzivni, odreden je kardiovaskularnom,
gastrointestinalnom i inhibitornom konverzijom, i
hipohondrijskim tendencijama. Tredi sekundami
faktor, F3 ukljuEuje impulzivnost, agresivnost,
paranoidnost, te se definira kao stenidni faktor.
Cornell-indeks se sastoji od 110 tvrdnji, a ispi-
tanik mora oznaditi je li ono 5to se tvrdnjom izride
za njega todno ili netodno. Rezultat u upitniku
predstavlja zbroj odgovora "todno": svaki odgovor
"todno" donosi 1 bod.
Osim spomenutih faktora Cornell-indeks sadrZi
i F i L skalu. F-skala ne mjeri neku posebnu
psihidku osobinu, nego predstavlja pokazatelj
"reakcionih mehanizama u momentu testiranja"
(Momirovi6, Kovadevii, 1970). L-skala mjeri ten-
denciju k disimulaciji.
Skala samopo5tovanja mjeri globalno sa-
mopo5tovanje pojedinca, tj. osjeiaj vlastite vrijed-
nosti. Samopo5tovanje je vrijednosna i
emocionalna komponenta pojma o sebi. Rosenber-
gova skala se sastoji od l0 tvrdnji, a ispitanici mo-
raju iskazati svoj stupanj slaganja odnosno
neslaganja sa svakom tvrdnjom. Stupnjevi slaganja
imaju sljedeie brojdane ekvivalente: 0 = uop6e, I =
djelomidno se slaZem, 2 = niti se slaZem niti se ne
slaZem, 3 - djelomidno se slaZem, 4 = u potpunosti
se slaZem. Rezultat na Skali predstavlja zbroj
brojdanioh ekvivalenata odgovora kako je
navedeno.
Storia di vita je razgovor u kojem ispitanik sam
iznosi svoju Zivotnu pridu. Voditelj intervjua se
upli6e samo kada dolazi do izrazitih udaljavanja od
temeljne pride ili ako ipitanik ne spominje neka Zi-
votna razdoblja ili osobe kao npr. jednog roditelja.
Od 50 ispitanih, 19 su bili ovisnici "s ulice"; 10
se u vrijeme provodenja istraZivanja nalazilo u bol-
nici zbog Zutice kao posljedice uporabe nedistog
pribora pri drogiranju; 17 su zatraLili lijednidku
pomoi (psihijatrija ili heptanonsko lijedenje) i
razgovor s njima voden je u sklopu tog tretmana; 4
se poku5avalo uz pomoi sveienika, odnosno dasne
sestre pripremiti za odlazak u neku zajednicu, te su
u sklopu tih priprema vodeni razgovori s njima.
Razgovore su vodila dva istraZivaEa.
Rezultati Cornell-indeksa i Rosenbergove skale
samopo5tovanja odnose se na 37 ovisnika jer ostali
nisu bili raspoloZeni za popunjavnje upitnika ili su
ih ispunili samo djelomice, te ih se nije moglo upo-
trijebiti u analizi.
Uzorak u ovom istraZivanju bio je prigodan, tj.
obuhvaieni su oni ovisnici s kojima se moglo doii
u kontakt i koji su Zeljeli razgovarati.
REZULTATI I RASPRAVA
Obiteljske prilike 50 ovisnika o heroinu koji su
sudjelovali u istraZivanju bile su kako slijedi: trojca
su vanbradna djeca i od prvih godina iivota Zivjeli
su samo s majkom; uz to jo5 detvorica su Zivjela
samo s majkama jer su se roditelji rastali joS u njiho-
vu ranom djetinjstvu; detvorici ispitanih otac je um-
ro u razdoblju rane adolescencije, a trojici su se
roditelji u to vrijeme rastali. Jasno da formalno pot-
puna obitelj jo5 ne znadi i prikladno okruZenje za
razvoj djeteta, kao Sto i nepotpuna obitelj ne mora
nuZno biti dimbenik rizika u smislu posezanja za
drogom. Ipak, padatak da je 14 ispitanih u djetinjstvu
ili ranoj adolescenciji raslo &z oca ili s njim odrZa-
valo vrlo rijetke i povr5ne kontakte nije zanemariv.
20 su prvorodena djeca, (ne







radunaju6i jedince), Sto ne odstupa od b.oja
prvorodenaca medu onima koji nisu bili u kontaktu
s drogom.
lz izjava ispitanih bilo je moguie utvrditi da je
samo troje ispitanih u djetinjstvu imalo religiozan
odgoj i kasnije se moglo svrstati tzv. vjernike prak-
tikante. Jedna tre6ina ispitanih nije imala nikakav
religiozni odgoj.
Oko jedne treiine ispitanih podelo je s komzu-
macijom alkohola prije 13. godine.
Razgovorom s ovisnicima su prikupljeni po-
daci o njihovom najdeliem Skolskom uspjehu u os-
novnoj i srednjoj Skolli. Rezultati su prikazani na
slici br. l. Kategorija "0" odnosi se na one koji su
napustili redovnu Skolu.
Vidljivo je da je Skolski uspjeh ispitanih u os-
novnoj Skoli bio znatno vi5i nego u srednjoj.
Medutim, desto su u VII. i VIII. razredu ispitani
podinjali pokazivati znatno manji interes za Skolu,
desto su izjavljivali da u Skoli postaje "beskrajno"
dosadno. Ipak, najde56e se taj dio Skolovanja privo-
dio kraju u redovnom trajanju, iako je Skolski usp-
jeh slabio. Samo jedan ispitanik nrje zavr5io
osnovnu Skolu.
U srednjoj Skoli je uspjeh bio znantno slabiji,
izostanci mnogo deiii, interes za udenje i
pohadanje nastave drastidno je opao, po izjavama
ispitanih. Ponekad je teSko odrediti jesu li prom-
jene u pona5anju vezanom za Skolu prethodile ili
uslijedile nakon eksperimentiranja sa drogom. eini
se ipak da se kod veiine prvojavio osjeiaj dosade i
nezainteresiranosti za Skolu, demu je doprinosilo i
druStvo vrinjaka.
Na temelju Zivotnih povijesti poku5alo se vi5e
saznati o motivima koji su ispitane potkali da
postanu ku5adi, konzumenti i na kraju ovisnici. Pri
utvrdivanju motiva javile su se dvije poteiko6e:
koliko se ispitanici mogu i Zele sjetiti tih poticaja (i
mogu li ih prepoznati) ka drogi u sludaju kada ih
oni sami imenuju; koliko su todne procjene motiva
koje vr5i voditelj intervjua kada sugovornik ne
iznosi izravno svoje motive, nego je o njima
moguie zakljudivati na temelju njegova iskaza.
Uzimajuii u obzir te5koie pri odredivanju motiva,
mogu6e je konstatirati da su najde56i motivi
posezanja za drogom bili: znatiLelja ( l7 ispitanih),
udecaj dru5tva odnosno "dira" (26), btjeg od prob-
lema (20) i svojevrsna pobuna (10). Najde5ie je
postojalo vi5e motiva koji su djelovali istovremeno
ili u bliskom vremenskom slijedu. Znatilelja je
vrlo desto bila kombinirana s drugim motivima,
kao i potreba za socijalnim prestiZem (kakoje spo-
minje Bergen), d. uklapanjem u odredeni "dir".
Da bi se utvrdile neke karakteristike osobnosti
ovisnika o heroinu, primjenjeni su Cornell-indeks i
Rosenbergova skala samopo5tovanja. Rezultati se
odnose na 37 ispitanika. Za obje skale izradunate
su aritmetidke sredine i standardne devijacije. Za
Cornell-indeks, osim za upitnik u cjelini, statistidki
parametri su izradunati i za tri faktora koja su
ukljudena u ukupni rezultat. Rezultati su prikazani
u sljedeioj tablici, a oznake imaju znadenja:
Fr =astenidnifaktor S =skalasamopo5tovanja
Fz = konverzni faktor M = aritmetidka sredina
Fr = stenidni faktor s = standardna devijacija
Uk = ukupni rezultat u Cornell-indeksu
F' F2 Fr UK S
I ll 6 '7 'rA 22
2 5 0 2 7 34
J. l3 l5 5 33 2C)
4. 28 2l l) 64 t0
5. t4 t2 + JU l8
6. A 3 3 l0 30
7. 7 0 I 8 3.1
8. 29 t7 t5 6l l9
9. l5 6 o 30 22
0 l6 6 9 JI 28
I t2 t7 8 37 28
z ZJ JZ l3 68 lt
3 t6 26 l2 <A t7
A 5 9 9 23 20
5 l-) 7 8 28 26
6 20 4 5 29 22
7 l8 5 il 34 t9
8 I 2 4 32
9 8 0 7 t5 26
20 2 8 38
2l i l0 7 2l 24
22. 20 3 '7 30 28
23. I J z 6 38
24. ^ 5 4 l-t 30
25. 22 J l0 35 t9
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26. 2l l3 l0 AA t7
27. I I z A J+
28. 2l 7 t4 A1 22
29. 9 J l0 22 26
30. 2l l'7 r0 48 r0
3l 2t l9 l5 55 l7
t2. 2 2 5 28
33. 28 25 t3 66 l0
34. l3 l4 8 35 24
35. tl 6 8 25 20
36. 26 26 l0 62 22
37. l7 2l 8 46 2l
M 13.94 r0.08 7.90 31.40 23.57
s 8.51 8.63 4.29 L8.79 7.21
Na temelju rezultata u ovoj tablici vidljivo je da
prosjedne vrijednosti ove skupine ispitanika ne od-
stupaju od prosjeka utvrdenih na tzv. normalnom
uzorku. (Mnr = 13.03, M rz = 9.03, M6 =7.38,
Momirovii, 1970).
Promatraju li se rezultati u odnosu na grubu
podjelu na kategorije normalne (0-19 bodova),
prosjedne (20-38 bodova) i izraLene neurotidnosti
(39-100 bodova) s obzirom na ukupni rezultat u
Upitniku, moZe se konstatirati da l0 ispitanika
izraZava normalnu neurotidnost, 16 prosjednu i ll
izralenu Sto nije su skladu s desto isticanom izrazi-
tom neurotidnosti ovisnika. Kako je rezultat na
skali L u granicama dopu5tenog (M = 0.83) rezul-
tati se mogu smatrati vjerodostojnima.
Kao najde5da odrednica neurotidnosti karakter-
istidna za ovisnike navodi se depresivnost. Anali-
zom je uodljivo da je prosjeEna vrijednost njihovih
rezultata kod depresivnosti u granicama normi za
tzv. normalnu populaciju. Analizom pojedinadnih
rezultata vidljivo je da 12 ispitanika izraiava
iznadprosjednu depresivnost na temelju rezultata
na Cornell-indeksu.
Rezultati u Cornell-indeksu promatrani kroz tri
sekundarna faktora, odnosno modaliteta neurotskih
reakcija pokazuju sljedede: astenidni (anksiozni)
faktor zastupljen je kod 20 ispitanika u iznad-
prosjednoj vrijednosti. Konverzivni je faktor kao i
steniEni (agresivni) kod 9 ispitanih zastupljen u
iznadprosjednoj kolidini. Sva tri faktora su kod l0
ispitanih osoba iznadprosjelno izraiena. Vidljivo
je da je kod ispitanih najde5ie izraLen astenidni
faktor kod kojeg dominiraju anksioznost te hiper-
senzitivnost i depresivnost.
Kako se nisko samopo5tovanje navodi desto
kao karakteristika ovisnika, primjenjena je u is-
traZivanju Rosenbergova skala samopoltovanja.
Prosjedna vrijednost na Skali za37 ispitanih iznosi
23.57. Taj je rezultat statistiEki znadajno niZi od
standardnih vrijednosti (M = 27.95, s = 5.92), na
razini rizlka od 5Vo. Medutim, zanimljiviji je
moZda prikaz odgovora na pojedinim skalama.
Naime, na detiri od desete skala uodava se izuzetna
podudarnost odgovora ispitanih ovisnika, dok su na
ostalim skalama rezultati heterogeni u smislu sla-
ganja i neslaganja s izredenim tvrdnjama. Kako se
radi o malom broju ispitanih generealizacje nisu
opravdane, ali ovi rezultati su indikativni.
Kod tvrdnje br.2 - "2,etto bih da imnm viie sa-
mopoitovanja" 30 ispitanika izjavljuje daje to pot-
puno todno za njih. S tvrdnjom "Osjedam da sam
isto toliko sposoban kao i vedina drugih ljudi" u
potpunosti se slaZe njih26. "Osjedam da posjedu-
jem niz vrijednih osobina", tvrdnja br. 8, pokazuje
veliku homogenost odgovora ispitanika, dak 3l is-
pitani je smatra potpuno todnom za sebe. I tvrdnju
br. l0 "Mislim da vrijedim barem koliko i drugi
ljudi" 30 ispitanih smatra potpuno todnom.
Kako se rezultati temelje na malom i vrlo het-
erogenom uzorku, zakljudivanje je oteZano. Ipak
bi, najvjerojatnije, potpora uLe, a ponekad i Sire so-
cijalne sredine mogla udvrstiti uvjerenja iskazana u
prije spomenutim tvrdnjama i pomodi ovisnicima u
poku5ajima mijenjanja svog nadina pona5anja.
MoZda bi podizanje samopo3tovanja u u ranijoj
dobi ispitanih utjecalo i na njhiovu odluku da
ku5aju drogu, a moZda i vi5e na odluku o nas-
tavljanju s takvim ponaSanjem.
ZAKLJUEAK
Na temelju prikupljenih rezultata mogu6e je
utvrditi kod ispitanih postojanje nekih rizidnih
dinitelja. Naru3eno obiteljsko jedinstvo, rano
konzumiranje alkohola, lo5 Skolski uspjeh, stres-
nost prvorodenstva, odsustvo religioznog odgoja,
nedostatak samopo5tov anja, izralena neurotidnost
javljaju se u razliditom stupnju izraleni kod
ovisnika o heroinu koji su sudjelovali u is-
traZivanju. Medutim, oko tredine ispitanih nije bilo
izloLeno niti jednom ili pak samo jednom o
spomenutih rizidnih dinitelja. Detaljnije razma-
tranje i ostalih moguiih rizidnih dinitelja (socijal-
nih, psiholo5kih i biolo5kih) kod ve6eg broja
ovisnika sigurno bi omoguiilo bolje razumijevanje
ovisnidkog pona3anja.
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